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Inleiding 
  
 
Vanuit het project ‘Studentevaluaties’ (Instellingsbreed Programma Onderwijs) voeren we nu al 
enkele jaren klanttevredenheidsonderzoeken uit. Na bespreking van de resultaten binnen de 
organisatie, is de behoefte naar voren gekomen om wat dieper in te gaan op een aantal thema’s, 
om zodoende beter de vinger op de zere plek te kunnen leggen. 
 
Voor u ligt de eerste rapportage van een ‘thematische’ peiling van Studentinzicht: de thema’s de 
elektronische leeromgeving (Studienet2.0) en begeleiding zijn hierin onder de loep genomen. In dit 
rapport worden de resultaten met betrekking tot de evaluatie van Studienet2.0 beschreven, in een 
tweede separaat rapport worden de bevindingen met betrekking tot de evaluatie van een aantal 
begeleidingsaspecten van ons onderwijs uiteengezet. 
 
 
MCenS - Rieny van den Munckhof 
Celstec - Jurjen Puls 
  
December 2008 
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Woord vooraf  
 
De spiegel die 
Studienet heet… 
 
Veertig procent van onze studenten (nieuwe en ervaren studenten samen) 
logt regelmatig, met een frequentie van dagelijks tot wekelijks, in op 
Studienet. In de huidige tijdsgeest waarin internet een grote rol speelt, is 
dit voor een universiteit die afstandsonderwijs maakt een belabberd laag 
gebruikscijfer. Maar vreemd is dat niet, gezien het feit dat uit de 
voorliggende rapportage blijkt dat we daar ook deels zelf debet aan zijn. 
 
De inrichting, de hoeveelheid  en de manier waarop de elektronische 
leeromgeving ondersteuning biedt aan het studieproces verschilt 
aanzienlijk tussen cursussen van dezelfde studierichting. 
Er bestaan rijke, zorgvuldig ingerichte cursusomgevingen, maar er zijn 
talrijke relatief lege en nauwelijks onderhouden omgevingen. 
Eerder is dit al geconstateerd naar aanleiding van de screening van 
cursuswebsites in het nieuwe Studienet (Van den Boom, 2008). 
 
Studenten geven in Studentinzicht IV aan dat het bijvoorbeeld gaat om de 
actualiteit en de aanwezigheid van docenten en adequaat gebruik van 
innovatieve en interactieve mogelijkheden van een elektronische 
leeromgeving. Docenten/begeleiders zijn niet of nauwelijks aanwezig in de 
discussieruimten. Onduidelijk is of docenten de discussiegroep modereren, 
studenten hebben daardoor geen zekerheid over de kwaliteit. Het gaat 
daarnaast ook om de mediumkeuze, en dan vaak meer basaal over het al 
dan niet digitaal uitleveren van (delen van) tekstboeken via de 
cursusomgeving. 
 
Al met al kan gesteld worden dat we falen in het beantwoorden aan de 
verwachtingen die studenten hebben van de rol van een elektronische 
leeromgeving ter ondersteuning van het studieproces in het algemeen. 
Belangrijke items daarin zijn de actualiteit, de docentbetrokkenheid en de 
innovatieve en interactieve mogelijkheden ter ondersteuning van het 
studieproces. 
Ongeveer de helft van de bevraagde studenten geeft aan dat de 
toegevoegde waarde van Studienet voor het studieproces groot tot zeer 
groot is. De andere helft heeft dus duidelijk twijfels over de toegevoegde 
waarde. Anno nu zou een omgeving die het studieproces op afstand moet 
ondersteunen het visitekaartje moeten zijn….  
Later we daar, ook in het licht van onze eigen recessie, nu eens echt werk 
van maken! 
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Conclusies en aanbevelingen Studienet2.0 
  
Verwachtingen Conclusie 1: 
Studenten geven aan dat ze in het algemeen meer ondersteuning 
verwachten van Studienet. Ze verwachten meer interactiviteit, meer 
communicatie met de docent/begeleider, meer actualiteit, etc. Deze 
verwachtingen worden niet altijd waargemaakt. 
 
 Aanbeveling 1: 
Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn wat hij/zij op de cursusomgeving 
kan verwachten. Communiceer daar duidelijk over. 
  
Cursusomgeving 
vergelijkbaar 
Conclusie 2: 
Cursusomgevingen verschillen nog te veel. Er zijn goede gestructureerde 
omgevingen, maar er bestaan ook een aantal rommelige en slecht 
onderhouden cursusomgevingen. 
 
 Aanbeveling 2: 
Binnen Studienet moeten de cursusomgevingen van een faculteit een 
vergelijkbare ‘look and feel’ hebben. Dit geldt eveneens voor de mate 
waarin ze geactualiseerd en onderhouden worden. Niet gebruikte 
onderdelen en knoppen niet tonen (bijvoorbeeld geen mededelingen dan 
ook niet cursus opstarten met mededelingenscherm). 
  
Actualiteit Conclusie 3: 
Studenten geven vooral aan dat een behoorlijk aantal sites niet actueel is 
en dat informatie vaak niet meer klopt, achterhaald is en dat links niet 
meer werken. 
 
 Aanbeveling 3: 
De informatie op Studienet moet kloppen en actueel zijn, zowel op de 
faculteitstab als op de cursusomgevingen. Het betreft dan gegevens over 
bijeenkomsten, tentamendata, organisatorische en cursusinhoudelijke 
aanpassingen. 
  
Docent-
betrokkenheid 
Conclusie 4: 
Studenten vragen zich af of en in welke mate de cursusomgevingen 
worden onderhouden, er is weinig begeleidingsactiviteit in de 
discussiegroepen en de sites geven vaak een gedateerde indruk. 
Studenten krijgen het gevoel dat de docent /begeleider echt op afstand is, 
en niet of nauwelijks betrokken is.  
 
 Aanbeveling 4: 
Laat de gebruiker duidelijk zien dat de omgeving goed onderhouden wordt. 
Actualiseer de inhoud van de cursusomgeving regelmatig, koppel het 
onderwerp van de cursus aan actuele gebeurtenissen middels verwijzingen 
naar berichten elders (krant, artikel, boek, audio-visueel materiaal). 
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Discussiegroepen Conclusie 5: 
Studenten zien weinig activiteit van de begeleiding in de discussiegroep. 
Ze vragen zich af of hetgeen medestudenten antwoorden wel klopt. Ze zien 
geen bevestigende, aanvullende of corrigerende reactie van de 
docent/begeleider. 
 Aanbeveling 5: 
Discussiegroepen actief modereren, en laten zien dat gelet wordt op de 
kwaliteit van de reacties. Studenten moeten er wel van op aan kunnen dat 
ze hier de juiste informatie aantreffen. 
Geen discussiegroep wanneer deze niet gemodereerd wordt op wekelijkse 
basis. Geef dan duidelijk aan dat inhoudelijke vragen direct aan de 
begeleider gesteld kunnen worden. 
 
Elektronisch 
werkboek 
Conclusie 6: 
Leesteksten en langere stukken tekst ontvangen studenten het liefst op 
papier. Studenten vinden het beeldscherm niet geschikt voor het 
bestuderen van langere teksten. Bijna 70% van de studenten heeft geen 
bezwaar tegen digitale uitlevering, mits het materiaal dan ook makkelijk 
zelf printbaar is. 
 Aanbeveling 6: 
Grotere hoeveelheden leestekst uitleveren op papier of elektronisch 
beschikbaar stellen in printbaar formaat (pdf). Digitaal uitleveren van 
content vraagt eigenlijk om interactiviteit, zo niet dan duidelijk nagaan en 
ook aangeven waarom leestekst via Studienet wordt uitgeleverd. 
  
Toegevoegde 
waarde Studienet 
Conclusie 7: 
Studenten geven aan dat ze het huidige Studienet vrij traditioneel vinden. 
Een elektronische leeromgeving zou interactiever en innovatiever kunnen 
zijn. Informatie is nog niet of nauwelijks gepersonaliseerd, en er is nog 
maar weinig multimediale content (zoals colleges, virtuele bijeenkomsten, 
virtueel contact met docenten). 
 Aanbeveling 7: 
Een elektronische leeromgeving moet zoveel als mogelijk interactief zijn. 
Intelligente feedback bij opdrachten, multimediale content, zoals online 
colleges en content van elders gerelateerd aan de cursusinhoud 
(bijvoorbeeld youtube). 
Interactiviteit binnen de cursus kan ook verhoogd worden door gebruik te 
maken van online begeleidingsbijeenkomsten middels Elluminate. 
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Opzet en steekproefverantwoording 
 
  
De volgende twee doelgroepen zijn benaderd: 
  
Omschrijving Definitie 
Nieuwe studenten Studenten die zich voor de eerste maal hebben ingeschreven bij de 
OU. Minimale inschrijfduur 6 weken, maximale inschrijfduur 3 
maanden 
N=615 
[Meer] ervaren studenten Studenten met inschrijfrechten op peildatum, die langer dan 6 
maanden staan ingeschreven. 
In totaal zijn ruim 3200 studenten uitgenodigd, waarbij 
gestratificeerd is naar studietempo. Bij de steekproefgrootte per 
stratum is rekening gehouden met een beduidend lagere respons 
binnen de lagere tempogroepen.  
 
 
Responsoverzicht:  
  
Groep 
Aantal 
verstuurde 
uitnodigingen 
Aantal 
bouncers 
Netto 
steekproef 
Aantal 
completes % respons 
Nieuwe studenten 615 17 598 161 27% 
Ervaren studenten 3203 126 3077 728 24% 
  
Toelichting op de categorieën:  
Aantal verstuurde uitnodigingen: alleen personen waarvan een emailadres bekend is, kunnen worden benaderd.  
Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor deelname 
aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
  
 
Aantal completes per faculteit 
 
In onderstaande tabel is het totaal aantal completes per faculteit weergegeven. 
  
Groep T
o
ta
a
l 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
C
u
lt
u
u
r 
M
il
ie
u
-n
a
tu
u
r 
O
n
d
e
rw
ij
s
 
R
e
c
h
t 
P
s
y
c
h
o
lo
g
ie
 
In
fo
rm
a
ti
c
a
 
Nieuwe studenten 161 34 17 9 7 28 57 9 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
100% 21% 10% 6% 4% 18% 36% 5% 
Ervaren studenten 728 144 119 40 23 132 205 65 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
100% 20% 16% 6% 3% 18% 28% 9% 
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In de analyses is verder nog gekeken naar verschillen tussen studenten en cursisten. Dit 
onderscheid is gemaakt op basis van de hieronder genoemde vraag: 
 
Welke van onderstaande situaties is het meest op u van toepassing? 
  
  N % 
1. Ik wil één of meerdere cursussen afronden 212 29% 
2. Ik wil een Bachelor-opleiding afronden 210 29% 
3. Ik wil een Master-opleiding afronden 266 37% 
4. Ik wil een kort studieprogramma afronden 38 5% 
(missing = 2)   
 
 
Overigens zien we dat de indeling naar cursist (optie 1) of student (optie 2 t/m 4) enigszins afwijkt 
van de indicatie 'student/cursist' zoals deze in SPIL geregistreerd staat.  
Van de 150 SPIL-cursisten blijkt 31% zichzelf als student te beschouwen, terwijl van de 578 SPIL-
studenten er 109 respondenten [19%] zijn die zichzelf als cursist beschouwen (en dus voor optie 1 
hebben gekozen.) 
Daar waar in de analyses verschillen worden genoemd tussen student en cursist is dit dus 
gebaseerd op het door de respondent ingevulde antwoord op bovenstaande vraag.  
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Rapportage Studienet2.0 
 
 
Inloggen op Studienet 
   
Inlogfrequentie Wij vroegen studenten (nieuwe en ervaren) hoe vaak ze gemiddeld 
genomen inloggen op Studienet. Ruim een derde logt wekelijks in op 
Studienet, en bijna een kwart logt maandelijks in op Studienet. Vijftien 
procent van onze ervaren studenten logt nooit in op Studienet, voor 
nieuwe studenten geldt een percentage van 23%. Onder studenten 
Cultuurwetenschappen bedraagt dit percentage 27% (significant verschil 
t.o.v de andere faculteiten). 
Cursisten maken duidelijk nog minder gebruik van Studienet, een derde 
logt nooit in. Het aantal studenten dat regelmatig (dagelijks/wekelijks) 
inlogt op Studienet verschilt nauwelijks tussen de groep nieuwe en de 
groep ervaren studenten. Opleidingsstudenten maken het meest actief 
gebruik van de elo, bijna de helft logt regelmatig in. Bij cursisten logt 
maar een kwart regelmatig in. (* de verschillen zijn significant). 
  
 
 Hoe vaak logt u in op Studienet?   
 
Nieuwe studenten Ervaren studenten 
 
Totale groep Totale groep opleidingsstudent cursist 
  n % n % % % 
nooit 37 23 110 15 8* 34* 
dagelijks 9 6 63 9 11* 3* 
wekelijks 56 35 238 33 38* 20* 
maandelijks 28 17 184 25 25 26 
anders 31 19 133 18 18  18 
Totaal 161  728    
 
  
Inlog-reden De belangrijkste reden om in te loggen op Studienet is het cursusnieuws, 
dat geldt voor 71% van de ervaren studenten, gevolgd door het raadplegen 
van algemene cursusinformatie (58%), het inzien van het elektronisch 
werkboek (43%), het lezen/plaatsen van berichten in de discussiegroep 
(39%), en tot slot 34% voor het raadplegen van begeleidingsinformatie. 
Nieuwe studenten loggen duidelijk minder vaak in voor het bekijken van 
cursusnieuwe en het raadplegen van begeleidingsinformatie (* = significant 
verschil). Wat betreft de overige activiteiten op Studienet zijn er nauwelijks 
verschillen tussen nieuwe en ervaren studenten. 
 
 
Wat doet u meestal als u inlogt op Studienet? 
 
Nieuwe studenten Ervaren studenten 
  N % N % 
Bekijken cursusnieuws* 73 60 440 71 
Algemene cursusinformatie raadplegen 67 55 357 58 
Inzien elektronisch werkboek 58 48 263 43 
Berichten lezen/plaatsen in discussiegroep 50 41 238 39 
Informatie over begeleiding raadplegen* 30 25 207 34 
Anders 12 10 39 6 
Wat doet u meestal als u inlogt op Studienet? 
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Ervaren studenten 
 
opleidingsstudenten cursisten 
  N % N % 
Bekijken cursusnieuws 345 73 93 66 
Algemene cursusinformatie raadplegen 276 58 80 57 
Inzien elektronisch werkboek* 216 46 47 33 
Berichten lezen/plaatsen in discussiegroep* 197 42 40 28 
Informatie over begeleiding raadplegen* 177 37 30 21 
Anders 33 7 6 4 
 
 
 In bovenstaande tabel zijn de cijfers voor ervaren studenten uitgesplitst naar 
studenten en cursisten, deze laatste groep maakt duidelijk op een andere 
manier gebruik van Studienet (* = significant verschil). Ze gebruiken 
Studienet voornamelijk voor het raadplegen van algemene informatie zoals 
cursusnieuws en cursusinformatie. 
Echt inhoudelijk ten behoeve van het studieproces maken cursisten weinig 
gebruik van de elo. 
 
Studienet2.0, de elektronische leeromgeving, is opgezet en ingericht met de 
bedoeling het leerproces van onze studenten te sturen en te ondersteunen. 
Tevens biedt de omgeving studenten de mogelijkheid om met elkaar te 
communiceren en samen te werken. 
In de onderstaande figuren is per faculteit aangeven welk percentage 
studenten inlogt om het elektronisch werkboek in te zien (figuur 1) of om 
berichten te lezen/plaatsen in de discussiegroep (figuur 2). 
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Figuur 1: Percentage studenten per faculteit dat inlogt op Studienet om elektronisch werkboek in te zien 
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Figuur 2: Percentage studenten per faculteit dat inlogt op Studienet om discussiegroep te gebruiken 
 
 
 Met name studenten van de faculteiten Onderwijswetenschappen, 
Psychologie en Managementwetenschappen maken vaker gebruik van 
Studienet omdat zij hier elektronisch materiaal kunnen vinden ter 
ondersteuning van hun studieproces, wat een duidelijke reden is om in te 
loggen. Studenten Onderwijswetenschappen maken (procentueel gezien) het 
meest gebruik van de discussiegroepen, voor circa 80% van hen is dit een 
reden om in te loggen op Studienet. Bij de andere faculteiten zijn de 
percentages beduidend lager (tussen de 40 en 50%). Het aantal studenten 
Cultuurwetenschappen dat inlogt voor de discussiegroep ligt rond de 35%, bij 
Managementwetenschappen is dit het laagst met bijna 20%. 
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Mijn werkplek 
  
Mijn werkplek: 
oordeel 
In het algemeen is de beoordeling die studenten geven aan het tabblad Mijn 
werkplek matig, gemiddeld over alle aspecten heen een 6,7. 
Nieuwe studenten geven in het algemeen een iets lager cijfer dan de groep 
ervaren studenten. De gemiddelde beoordelingen van opleidingsstudenten en 
cursisten ontlopen elkaar nauwelijks.  
 
 
Kunt u uw tevredenheid over de volgende aspecten ten aanzien van het tabblad Mijn werkplek 
uitdrukken in een rapportcijfer? 
 
Nieuwe studenten Ervaren studenten 
   Opleidingsstudenten Cursisten 
vormgeving 6,27 6,87 7,04 
overzichtelijkheid 6,02 6,66 6,86 
taalgebruik 6,82 7,40 7,33 
gebruikersgemak 6,26 6,70 6,66 
toegankelijkheid 6,33 6,77 6,76 
functionaliteiten 6,44 6,81 6,84 
  
 
Mijn werkplek: 
persoonlijke 
opmaak 
Het tabblad Mijn werkplek kan naar persoonlijke voorkeur, qua inhoud en 
opmaak aangepast worden. Zijn de studenten op de hoogte van deze 
mogelijkheden? Het blijkt dat 55% van de ervaren studenten deze 
mogelijkheden kent, 47% vindt het voldoende en 8% vindt de mogelijkheden 
te beperkt. 
De ruime meerderheid die de mogelijkheden kent is er dus tevreden over. 
Voor de groep nieuwe studenten gelden vergelijkbare cijfers. 
Binnen de groep ervaren studenten is gekeken naar het verschil tussen 
opleidingsstudenten en cursisten, 9% respectievelijk 4% vindt de 
mogelijkheden te beperkt. 
  
 
 
Bent u van mening dat u het tabblad Mijn werkplek in voldoende mate aan uw wensen kunt 
aanpassen? 
 
Ervaren studenten 
  N % 
Ik kende deze mogelijkheden niet. 277 45% 
Ik ken de mogelijkheden en vind het voldoende. 290 47% 
Ik ken de mogelijkheden en vind ze te beperkt. 49 8% 
 
 
Faculteitstab 
 
Faculteitstab: 
oordeel ervaren 
studenten naar 
faculteit 
Studenten, het betreft hier de groep ervaren studenten, beoordelen de 
faculteitstab van hun eigen faculteit zoals ze deze zien binnen Studienet. De 
beoordelingen tussen de verschillende aspecten en tussen de faculteiten 
onderling laten maar een kleine spreiding zien. 
De beoordelingen van de faculteitstab Natuurwetenschappen en 
Onderwijswetenschappen vallen op, de eerste vanwege de hogere score, de 
tweede vanwege de duidelijk lagere score. Een verklaring kan gezocht 
worden in de lagere aantallen respondenten, dan wel een verschil in 
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karakteristiek van de betreffende groep. Studenten Onderwijswetenschappen 
kijken vanuit hun achtergrond mogelijk kritischer naar het 
onderwijsmateriaal. 
 
  
 
Kunt u uw oordeel over de volgende aspecten van de faculteitstabs uitdrukken in een rapportcijfer?  
 Ervaren studenten actualiteit volledigheid taalgebruik relevantie 
inhoud 
Managementwetenschappen 6,37 6,54 7,01 6,69 
Cultuurwetenschappen 6,35 6,56 6,61 6,39 
Rechtswetenschappen 6,67 6,65 6,89 6,66 
Psychologie 6,66 6,72 7,08 6,78 
Informatica 6,59 6,67 7,15 6,74 
Natuurwetenschappen (n=31) 7.03 7,00 7,39 7,00 
Onderwijswetenschappen (n=19) 5,95 5,89 6,00 5,89 
 
 
Faculteitstab: 
oordeel nieuwe 
versus ervaren 
studenten 
Nieuwe studenten beoordelen de faculteitstabs (gemiddeld over alle 
faculteiten heen) hoger dan ervaren studenten. De beoordelingen lopen het 
meest uiteen op de aspecten actualiteit en relevantie inhoud. 
De faculteitstab wordt overigens iets beter beoordeeld dan de 
cursusomgeving, zoals in de twee onderstaande tabellen te zien is. 
 
 
 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
Tevredenheid faculteitstab   
actualiteit 7,04 6,80 
volledigheid 7,07 6,87 
taalgebruik 7,35 7,22 
Relevantie inhoud 7,21 6,93 
 
 
Cursusomgeving 
 
Cursusomgeving: 
oordeel 
De cursusomgeving, is de omgeving die de studenten het meest gebruiken. 
Deze bevat immers informatie over, en geeft sturing aan het studieproces 
voor de cursus waarvoor ze zijn ingeschreven. Deze omgevingen verschillen 
tussen de verschillende cursussen en tussen de verschillende faculteiten. 
Studenten (ervaren) is gevraagd deze omgeving in het algemeen te 
beoordelen. De verschillen tussen de faculteiten zijn het grootst voor de 
aspecten actualiteit, gebruikersgemak en relevantie inhoud, 
Cultuurwetenschappen had hier de laagste scores (zie de overzichtstabel in 
de bijlage). De resultaten voor de groep nieuwe studenten is niet 
uitgesplitst naar faculteit in verband met de lage aantallen. Wel is er een 
algemene vergelijking gemaakt met betrekking tot de cursusomgeving 
tussen nieuwe en ervaren studenten. De verschillen zijn erg klein, en 
ontlopen elkaar nauwelijks. 
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 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
Tevredenheid cursusomgeving   
vormgeving 6,24 6,41 
volledigheid 6,43 6,50 
overzichtelijkheid 6,19 6,35 
taalgebruik 6,42 6,61 
gebruikersgemak 6,09 6,27 
actualiteit 6,24 6,28 
helderheid menustructuur 6,07 6,32 
relevantie inhoud 6,44 6,43 
 
 
 De groep ervaren studenten is eveneens gevraagd de cursusomgeving van 
de cursus waar zij het meest tevreden over waren en die waar ze het minst 
tevreden over waren te beoordelen. De resultaten staan in de 
overzichtstabel. Opvallend is dat de scores voor de cursusomgeving 
waarover men het minst tevreden is nauwelijks verschillen tussen de vier 
grootste faculteiten, te weten MW, CW, RW en Psy. 
De scores voor de omgevingen waar men het meest tevreden over was 
verschillen iets meer, in die zin dat van de grootste vier faculteiten, RW wat 
lager scoort. 
 
 
Wat zeggen de 
studenten 
 
citaten 
De cursusomgeving van mijn cursus is totaal niet actueel en oogt 
schraal 
 
Het nieuws op de cursusomgeving is erg gedateerd. 
 
Ik kan de link niet vinden naar mijn digitaal werkboek. 
 
De data zijn niet up to date, gegevens van vorig schooljaar. 
 
Ik mis interactieve ondersteuning met directe feedback en 
audiovisuele ondersteuning van de leerstof. 
 
Interactie met begeleider. Ik hoor of zie nooit wat van de begeleider! 
 
 
Discussiegroepen 
 
Gebruik 
discussie- 
groepen 
Ongeveer veertig procent van onze studenten leest regelmatig tot meestal de 
discussiegroepen bij de cursussen, dit geldt voor zowel ervaren als nieuwe 
studenten. Eerder zagen we al dat voor ongeveer 40% van de studenten het 
lezen of plaatsen van een bericht in de discussiegroep een reden is om in te 
loggen op Studienet. Binnen de groep nieuwe studenten zegt 10% niet op de 
hoogte te zijn van het bestaan van discussiegroepen, bij de ervaren studenten 
is dit 3%. Op faculteitsniveau bekeken maken studenten 
Onderwijswetenschappen en Psychologie het meest gebruik van 
discussiegroepen, bij de overige faculteiten maakt ongeveer 50% tot 75% 
geen gebruik van de discussiegroepen. 
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 In hoeverre maakt u gebruik van de discussiegroep?  
  Lees meestal Lees regelmatig Lees (bijna) nooit 
    
Nieuwe studenten 15 26 49 
Ervaren studenten 12 28 57 
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Figuur 3: Percentage studenten naar faculteit dat regelmatig tot meestal de discussiegroep leest 
 
 
 
 Lurken, alleen het lezen van berichten en niet het zelf plaatsen van 
berichten, is een bekend fenomeen bij discussiegroepen. Zestig procent van 
de ervaren studenten plaatst wel eens een bericht in een discussiegroep. 
Studenten Managementwetenschappen plaatsen minder vaak een bericht 
dan studenten Onderwijswetenschappen, 44% respectievelijk 87%. Ook 
nieuwe studenten plaatsen minder vaak een bijdrage, het gaat dan om 
ongeveer 30%, de overige studenten uit deze groep ‘lurken’ dus.  
 
 
 
Tevredenheid: 
discussie- 
groepen 
In het algemeen geldt dat nieuwe studenten Studienet en de onderdelen 
ervan licht hoger waarderen dan ervaren studenten. Ten aanzien van het 
aspect docentbetrokkenheid bij de discussiegroepen ligt de waardering van 
ervaren studenten duidelijk lager dan die van nieuwe studenten.  
In de overzichtstabel staan de beoordelingen per faculteit weergegeven voor 
de groep ervaren studenten. Met name Cultuurwetenschappen, Psychologie 
en Onderwijswetenschappen scoren ten aanzien van de tevredenheid over de 
discussiegroepen lager dan de overige faculteiten. 
Opvallend is dat met name bij Psychologie en Onderwijswetenschappen de 
docentbetrokkenheid laag scoort, bij beide een 4,6. 
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 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
Tevredenheid discussiegroepen    
overzichtelijkheid 6,35 6,03 
actualiteit 6,59 6,47 
docentbetrokkenheid 6,33 5,52 
gebruikersgemak 6,43 5,94 
toegankelijkheid 6,53 6,19 
relevantie voor studieproces 6,84 6,61 
 
 
Wat zeggen de 
studenten 
 
citaten 
Bij sommige cursussen zijn de begeleiders/examinatoren actief en 
houden de discussieruimte in de gaten. Anderen zijn lui en reageren 
nergens op. 
 
Docenten nemen bijna nooit deel aan de discussiegroep. De studenten 
modderen onderling maar wat aan, het niveau is dan ook vaak 
belabberd. Studenten die te goeder trouw op totaal de verkeerde weg 
zitten worden nooit op weg geholpen. Zelfs directe vragen aan de 
docent worden vaak niet eens beantwoord. Ik geloof dan ook niet dat 
docenten zelfs ook maar naar de discussiegroep kijken. Dit geldt in 
ieder geval voor de faculteit Psychologie. 
 
… meer betrokkenheid bij de discussiegroepen. Dit is voor de 
begeleider de meest gemakkelijke manier om betrokken te zijn bij de 
studenten. 
 
De feedback van de begeleider is te klein in de discussieruimte. 
 
Toen ik de discussieruimte van een bepaalde cursus heb bekeken, 
vond ik deze toch niet zo overzichtelijk. Deze zou veel beter 
gestructureerd kunnen worden door subfora aan te maken die vragen 
zou groeperen per onderwerp. 
 
 
Algemene discussiegroepen 
 
Bekendheid en 
nut algemene 
discussie- 
groepen 
Naast de discussie groepen per cursus kent studienet ook algemene 
discussiegroepen, zoals de facultaire groepen en het Studienetcafé.  
Ruim 60% van de ervaren studenten, respectievelijk 50% van de nieuwe 
studenten is bekend met deze groepen (redelijk evenwichtig verdeeld over de 
faculteiten). Een kwart van de ervaren studenten en 13% van de nieuwe 
studenten acht ze niet nuttig, de rest vindt deze groepen (enigszins) nuttig. 
Ervaren studenten kunnen de toegevoegde waarde natuurlijk beter 
beoordelen, dit verklaart wellicht het hogere percentage. 
Binnen de groep ervaren studenten zijn er tussen opleidingsstudenten en 
cursisten geen verschillen in de beoordeling van het nut van deze algemene 
discussiegroepen. 
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Contact met medestudenten 
 
discussie- 
groepen als 
medium voor 
contact 
Gebruiken studenten de discussiegroepen om in contact te komen met 
medestudenten? 
Voor ongeveer 28% van onze studenten (uit beide groepen) geldt dat zij de 
discussiegroep zouden gebruiken om in contact te komen met medestudenten 
die dezelfde cursus volgen. Van de nieuwe studenten weet ongeveer twintig 
procent niet waar ze moet gaan zoeken, onder ervaren studenten weet 13% 
dit niet. Ongeveer 35% van de studenten heeft overigens helemaal geen 
behoefte aan contact met medestudenten. 
Onder cursisten is deze behoefte het laagst, 52% heeft er geen behoefte aan 
tegenover 32% onder de opleidingsstudenten. 
 
Uitgesplitst naar faculteit blijkt dat binnen de groep ervaren studenten, de 
studenten Onderwijswetenschappen voornamelijk de discussiegroep zouden 
gebruiken om in contact te komen met medestudenten (74%, n=23). 
Studenten Natuur- en Managementwetenschappen hebben de minste 
behoefte om in contact te komen met medestudenten (ongeveer 45% wil dit 
niet). 
 
 
 Mogelijkheden om in contact te komen met medestudenten  
 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
Via discussiegroep Studienet 28% 29% 
Via naamlijst bij cursus Studienet 4% 7% 
Via Studiecentrum 8% 4% 
Geen idee waar ik moet zoeken 18% 13% 
Heb behoefte niet 34% 38% 
 
 
Elektronisch werkboek 
 
Ervaring met 
elektronisch 
werkboek 
Hoeveel ervaring studenten hebben met elektronische werkboeken (werkboek 
of studietaken aangeboden via Studienet) blijkt uit de onderstaande figuur 
sterk te verschillen per faculteit. Beoordelingen ten aanzien van het 
elektronisch werkboek zijn dan ook sterk gekoppeld aan de studierichting van 
de studenten. De overzichtstabel met beoordelingen per faculteit is 
opgenomen in de bijlage. 
 
Ruim 60% van de cursisten zegt nog geen ervaring te hebben met een 
elektronisch werkboek, dit geldt ook voor circa 40% van de 
opleidingsstudenten. 
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Figuur 4: Percentage studenten naar faculteit dat nog géén ervaring heeft met een elektronisch werkboek 
 
 
Beoordeling 
elektronisch 
werkboek 
Ervaren studenten kennen aan een elektronisch werkboek, op de 
verschillende items, een iets lagere beoordeling toe dan nieuwe studenten, 
hoewel het verschil niet erg groot is. Ervaren studenten hebben meer ervaring 
met elektronische werkboeken, wat een aanleiding kan zijn voor de lagere 
cijfers. 
 
Overigens hebben we de ervaren studenten die ervaring hebben met 
meerdere elektronische werkboeken gevraagd om een beoordeling te geven 
over het werkboek waar ze het meest en het minst tevreden over waren, de 
resultaten staan per faculteit weergegeven in de overzichtstabel.  
Voor het oordeel minst tevreden scoren de werkboeken van 
Cultuurwetenschappen en Informatica het laagst, voor het oordeel het meest 
tevreden scoren Psychologie en Onderwijswetenschappen het hoogst. 
 
Voor Studienet in totaal geven ervaren studenten een iets hoger cijfer, 
hetgeen wellicht te maken heeft met het feit dat ze de omgeving in het 
algemeen beter kennen en er beter mee kunnen werken. 
 
 
 
 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
Oordeel elektronisch werkboek   
Kwaliteit 6,61 6,42 
overzichtelijkheid 6,65 6,22 
structuur 6,60 6,31 
gebruikersgemak 6,57 6,15 
   
Algemeen oordeel Studienet   
algemeen cijfer 6,56 6,74 
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Elektronisch werkboek of werkboek op papier 
 
Beoordeling 
elektronisch 
werkboek 
Wat willen de studenten, een elektronisch werkboek of een werkboek op 
papier. Bijna vijftig procent van de ervaren studenten wil beide, dit geldt voor 
44% van de nieuwe studenten. 
Bijna 30 procent van de nieuwe studenten wil alleen een elektronisch 
werkboek, onder ervaren studenten ligt dit percentage op 17 %.  
 
Een kleine 70% van de studenten (beide groepen) zouden grote 
hoeveelheden tekst graag opgenomen zien in een formaat dat ze zelf kunnen 
printen (bijvoorbeeld pdf) 
 
 
 Werkboek elektronisch of op papier  
 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
Voorkeur voor elektronisch werkboek 28% 17% 
Voorkeur voor werkboek op papier 22% 29% 
Voorkeur voor elektronisch en op papier 44% 49% 
Geen voorkeur 6% 5% 
 
 
Wat zeggen de 
studenten 
 
citaten 
Overigens vind ik de elektronische werkboeken onhandig. Het is niet 
slechts een gewenningsproces. Studeren uit een boek is domweg veel 
handige: je kunt snel aantekeningen maken, het boek meenemen. Dit 
gaat moeilijk met een computer of zelfs met een laptop. Hier vormt de 
leeromgeving een beperkende factor op het leerproces en ik vind het 
onbegrijpelijk dat de OU hier zo stoïcijns aan vasthoud. Een 
elektronische leeromgeving kan best voordelen bieden, maar durf dan 
ook om een failliete methodiek de nek om te draaien. Zorg minimaal 
voor een makkelijke printoptie waarmee je met een druk op de knop 
de volledige en relevante versie kunt printen. 
 
De suggestie in deze enquête over het kunnen uitprinten van grote 
delen (via pdf)-bestand) zou ik erg handig vinden. Ik kopieer het nu 
zelf in een Word-document zodat ik bij mooi weer het in de tuin kan 
lezen. 
 
Het aanbieden van grote stukken verplichte studietekst op Studienet 
brengt hoge printkosten met zich mee. Geef dit vooraf goed aan. 
 
Zelf heb ik een ander beeld bij een elektronisch werkboek: iets 
interactiefs, webbased waar gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden en voordelen van elektronische versies. 
 
Ik kan de stof veel moeilijker opnemen dan op papier. Je moet steeds 
switchen tussen lesstof en eigen uitwerkingen, van beeldscherm naar 
papier en weer terug. 
 
 
Digitale werkboeken moeten meerwaarde hebben, en gebruikmaken 
van bijvoorbeeld filmpjes en interactieve vragen. 
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Toegevoegde waarde Studienet voor studieproces 
 
Beoordeling 
elektronisch 
werkboek 
Ongeveer 50% van de ervaren studenten en iets meer dan 40% van de 
nieuwe studenten vindt dat het Studienet een toegevoegde waarde heeft voor 
het studieproces. Opvallend is dat 37% van de ervaren studenten aangeeft 
dat de toegevoegde waarde maar matig is. 
 
 Hoe groot is de toegevoegde waarde van Studienet voor uw studieproces? 
   
Nieuwe studenten 
 
Ervaren studenten 
 n % n % 
zeer groot 4 3 30 5 
groot 47 39 268 44 
matig 37 30 221 37 
klein 10 8 63 10 
Zeer klein 0 0 24 4 
Kan ik nog niet beoordelen 24 20 - - 
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Figuur 5: Beoordeling toegevoegde waarde Studienet voor studieproces groot-zeer groot naar faculteit 
 
 
 
 In de bovenstaande tabel is duidelijk te zien dat het oordeel over de 
toegevoegde waarde samenhangt met de mate waarin faculteiten gebruik 
maken van Studienet2.0 voor de aansturing van het studieproces bij een 
cursus, al dan niet in combinatie met een elektronisch werkboek. In figuur 4 
was te zien dat studenten van de faculteiten OW, Psy en MW meer ervaring 
hebben met elektronische werkboeken, een groter deel van deze studenten 
geeft ook aan dat Studienet een toegevoegde waarde heeft. 
De beoordeling ten aanzien van de toegevoegde waarde hangt trouwens niet 
samen met het oordeel over het elektronisch werkboek dan wel het oordeel 
over de cursusomgeving of Studienet in het algemeen. 
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Wat zeggen de 
studenten 
 
citaten 
Het belangrijkste wat ik mis op Studienet is de toegang tot een 
digitale bibliotheek. Het is erg ironisch dat juist een universiteit voor 
afstandsonderwijs deze service niet geeft i.t.t. andere universiteiten. 
 
Een toegang tot een digitale bibliotheek is essentieel als de OU een 
wetenschappelijke houding van studenten wil stimuleren. 
 
Er is een omvangrijk verschil tussen de kwaliteit van de elektronische 
leeromgeving van de diverse cursussen (Psychologie). Het merendeel 
is goed maar er zitten ook enkele draken tussen: geen structuur, 
tekstboek en elektronische tekst zijn niet uniform, omvangrijke 
erratalijst waar je niet meer uitkomt. 
 
Ik mijd het Studienet zoveel als mogelijk en probeer informatie altijd 
eerst telefonisch of per mail in te winnen. 
 
Er zijn cursussen die niet voldoende of soms geheel geen gebruik 
maken van de mogelijkheden van digitaal studeren. Tevens wordt er 
minder goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden om duidelijker te 
maken wat belangrijke aspecten zijn in de studie.  
 
Wat me het meeste stoort is dat men geen toegang heeft tot modules 
waarvoor men niet (meer) ingeschreven staat. Daarnaast moet men 
vaak enorm zoeken voordat men relevant aanvullend cursusmateriaal 
gevonden heeft waar het cursusboek naar verwijst. 
 
Het is niet altijd duidelijk wat er te halen valt op Studienet, het komt 
met tegenwoordige mediamogelijkheden erg krakkemikkig over. Ik 
log regelmatig in, maar er staat zelden iets nieuws op. En als er iets 
nieuws is (bijv. een cursus die gaat vervallen) dan staat dat er net 
niet op. 
 
Te veel cursussen zijn niet meer actueel. 
 
In het algemeen laat de actualiteit en de aanwezigheid van de docent 
te wensen over. 
 
Veel informatie is oud en soms duidelijk achterhaald. 
 
De hele opbouw van het cursusmateriaal binnen het nieuwe Studienet 
doet nogal ouderwets en simpel aan. 
 
Veel sites worden weinig bijgewerkt, waardoor je vaak naar hele 
oude berichten zit te kijken. 
 
Voor mij zou Studienet een bijzonder belangrijk hulpmiddel zijn bij 
mijn studie. Dus Studienet is bijzonder belangrijk, ook het virtuele 
contact vind ik belangrijk, maar ik vind dit niet terug op Studienet. 
Maar had wel gehoopt dit te vinden. 
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Bepaalde modules geven uitgebreide informatie op Studienet, 
daarentegen zijn er ook modules die vrij summier zijn. Er zit geen lijn 
in, ik heb het gevoel (dat is uiteraard subjectief) dat iedereen maar 
wat doet op Studienet. 
 
Voer een e-mailadres in waar geklaagd kan worden als een begeleider 
systematisch geen vragen van studenten beantwoord.  
Dit is overigens een aanbeveling die eerder door ons is gedaan tijdens het 
studentenforum rondom Studentinzicht II. Naar aanleiding daarvan is 
inmiddels een ‘Direct contact’-knop toegevoegd aan de homepage www.ou.nl 
en aan ‘Mijn werkplek’ binnen Studienet. 
 
 
Studienet is duidelijk nog in een beginstadium. Docenten zijn niet 
betrokken, informatie is schaars, digitale werkboeken lijken 
afgeraffeld enz. enz. Open Universiteit onwaardig. 
 
Sommige cursussen lijken in winterslaap te zijn. 
 
Ik woon in het buitenland en om die reden zou ik het plezierig vinden 
als Studienet meer ingezet zou worden voor wat nu (verplichte) 
bijeenkomsten in Nederland zijn. 
 
Wat ik mis zijn online colleges. 
 
 
Contact met de ELO Service Afdeling (ELOSA) 
 
Aard 
hulpverzoeken 
Elosa 
Ongeveer 80% van de studenten heeft nog niet eerder een beroep hoeven 
doen op de ondersteuning door ELOSA. Rond de 20% wel, het merendeel van 
de contacten verloopt per mail. Bij de ervaren studenten gebeurt dit in 67% 
van de gevallen, bij de groep nieuwe studenten is dit 75%. 
Niet geheel onverwacht hebben opleidingsstudenten vaker contact met ELOSA 
dan cursisten. 
 
 
 Hebt u al eens contact gehad met de ELO Service Afdeling (ELOSA)? 
  Nieuwe studenten Ervaren studenten 
 n % n % 
Ja per mail 21 13 103 14 
Ja, telefonisch 2 1 21 3 
Ja, telefonisch en per mail 5 3 30 4 
Nee 133 83 569 79 
 
 
 In het algemeen beoordelen de studenten het contact met ELOSA op de 
verschillende aspecten met een zeven. De telefonische bereikbaarheid scoort 
iets lager net als het probleemoplossend vermogen per mail. Bij de nieuwe 
studenten wordt de responstijd per mail hoger gewaardeerd, met een kleine 
acht. De overige cijfers zijn vergelijkbaar met die van ervaren studenten zoals 
die hieronder worden gepresenteerd. 
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 Tevredenheid ervaren student over contact met ELOSA  
     
 mail telefonisch mail+telefonisch 
 n=103 n=21 n=30 
Bereikbaarheid  6,62 7,10 
Responstijd (mail) 7,23  7,13 
Klantvriendelijkheid 7,36 7,24 7,50 
Deskundigheid 7,17 7,19 7,23 
Servicegerichtheid 7,23 7,24 7,40 
Probleemoplossendvermogen 6,88 7,19 7,23 
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Overzichtstabel naar doelgroep  
 
Studienet2.0 kent een aantal vaste onderdelen, zoals mijn werkplek, een of meerdere 
faculteitstabs, cursusomgevingen, discussieruimtes en bij de meeste cursussen ook een 
elektronisch werkboek. Nieuwe en ervaren studenten is gevraagd deze onderdelen te beoordelen. 
In de onderstaande tabel staat een overzicht van de gemiddelde rapportcijfers zoals deze door de 
twee doelgroepen zijn gegeven op een aantal aspecten van deze onderdelen. 
 
 
 
 Nieuwe studenten Ervaren studenten 
   
Studienet   
   
Tevredenheid tabblad 
‘mijn werkplek’   
vormgeving 6,27 6,73 
overzichtelijkheid 6,02 6,52 
taalgebruik 6,82 7,18 
gebruikersgemak 6,26 6,50 
toegankelijkheid 6,33 6,57 
functionaliteiten 6,44 6,59 
   
Tevredenheid faculteitstab   
actualiteit 7,04 6,80 
volledigheid 7,07 6,87 
taalgebruik 7,35 7,22 
Relevantie inhoud 7,21 6,93 
   
Tevredenheid cursusomgeving   
vormgeving 6,24 6,41 
volledigheid 6,43 6,50 
overzichtelijkheid 6,19 6,35 
taalgebruik 6,42 6,61 
gebruikersgemak 6,09 6,27 
actualiteit 6,24 6,28 
helderheid menustructuur 6,07 6,32 
relevantie inhoud 6,44 6,43 
   
Tevredenheid discussiegroepen    
overzichtelijkheid 6,35 6,03 
actualiteit 6,59 6,47 
docentbetrokkenheid 6,33 5,52 
gebruikersgemak 6,43 5,94 
toegankelijkheid 6,53 6,19 
relevantie voor studieproces 6,84 6,61 
 
   
 
Oordeel elektronisch werkboek   
Kwaliteit 6,61 6,42 
overzichtelijkheid 6,65 6,22 
structuur 6,60 6,31 
gebruikersgemak 6,57 6,15 
   
Algemeen oordeel Studienet   
algemeen cijfer 6,56 6,74 
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Overzichtstabel naar faculteit (voor ervaren studenten) 
 
 
* Let op: 
Indien de aantallen lager zijn dan n=4 worden geen beoordelingen vermeld. 
Aantallen lager dan n=10 maar hoger dan n=4  zijn in grijstint weergegeven. 
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Studienet        
Tevredenheid tabblad 
‘mijn werkplek’ n=121 n=89 n=118 n=179 n=58 n=31 n=21 
vormgeving 6,75 6,67 6,81 6,61 6,97 6,87 6,52 
overzichtelijkheid 6,36 6,44 6,57 6,48 6,81 6,68 6,76 
taalgebruik 7,25 6,98 7,06 7,24 7,29 7,35 7,14 
gebruikersgemak 6,56 6,37 6,38 6,54 6,71 6,68 6,24 
toegankelijkheid 6,58 6,29 6,60 6,63 6,76 6,68 6,29 
functionaliteiten 6,77 6,51 6,47 6,61 6,74 6,58 6,10 
        
Tevredenheid faculteitstab n=112 n=85 n=110 n=171 n=54 n=31 n=19 
actualiteit 6,37 6,35 6,67 6,66 6,59 7,03 5,95 
volledigheid 6,54 6,56 6,65 6,72 6,67 7,00 5,89 
taalgebruik 7,01 6,61 6,89 7,08 7,15 7,39 6,00 
Relevantie inhoud 6,69 6,39 6,66 6,78 6,74 7,00 5,89 
        
Tevredenheid cursusomgeving n=25 n=18 n=22 n=29 n=7* n=7*  
vormgeving 6,68 5,89 6,95 6,31 7,00 6,71  
volledigheid 6,60 6,33 7,00 6,38 7,14 6,57  
overzichtelijkheid 6,44 6,00 6,86 6,31 7,00 6,71  
taalgebruik 6,40 6,67 7,05 6,66 7,29 6,86  
gebruikersgemak 6,36 5,83 6,91 6,24 7,00 6,29  
actualiteit 6,44 5,44 7,00 6,28 7,00 6,57  
helderheid menustructuur 6,68 6,00 6,73 6,24 7,00 6,14  
relevantie inhoud 6,76 5,94 7,09 6,10 7,43 6,57  
        
Tevredenheid cursusomgeving 
(minst tevreden) n=96 n=71 n=96 n=149 n=51 n=24 n=18 
vormgeving 5,89 5,79 5,96 5,81 6,22 6,54 6,56 
volledigheid 5,95 5,61 5,74 5,55 6,08 6,38 6,56 
overzichtelijkheid 5,76 5,79 5,82 5,66 6,06 6,54 6,50 
taalgebruik 6,35 6,15 6,21 6,44 6,69 7,38 7,11 
gebruikersgemak 5,80 5,69 5,73 5,55 6,02 6,63 6,28 
actualiteit 5,54 5,44 5,50 5,66 5,86 6,08 6,50 
helderheid menustructuur 5,60 5,75 5,74 5,79 6,08 6,50 6,50 
relevantie inhoud 5,97 5,55 5,75 5,94 6,12 6,54 6,50 
        
Tevredenheid cursusomgeving 
(meest tevreden)        
vormgeving 6,63 6,61 6,35 6,58 6,61 7,21 6,89 
volledigheid 6,79 6,59 6,47 6,82 6,76 7,67 6,83 
overzichtelijkheid 6,58 6,52 6,38 6,57 6,53 7,42 6,89 
taalgebruik 6,81 6,75 6,58 6,74 6,88 7,83 7,11 
gebruikersgemak 6,56 6,58 6,17 6,49 6,41 7,29 6,94 
actualiteit 6,51 6,52 6,35 6,73 6,86 7,50 7,00 
helderheid menustructuur 6,51 6,51 6,23 6,53 6,59 7,37 6,78 
relevantie inhoud 6,81 6,48 6,36 6,89 6,84 7,25 7,11 
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Tevredenheid discussiegroepen  n=27 n=26 n=42 n=95 n=29 n=13 n=16 
overzichtelijkheid 6,33 5,96 6,05 6,03 6,21 6,31 5,00 
actualiteit 6,37 6,12 6,69 6,49 6,41 6,54 6,56 
docentbetrokkenheid 5,96 5,88 6,33 4,59 6,66 6,69 4,56 
gebruikersgemak 6,48 5,85 5,95 5,78 6,07 6,54 5,44 
toegankelijkheid 6,67 5,85 6,31 6,01 6,31 6,77 5,94 
relevantie voor studieproces 6,85 6,46 6,52 6,44 6,90 6,85 7,00 
 
 
        
Oordeel elektronisch werkboek n=44 n=20 n=20 n=65 n=9* n=12  
Kwaliteit 6,82 4,85 5,45 6,62 7,22 7,25  
overzichtelijkheid 6,50 4,70 4,75 6,66 7,00 6,92  
structuur 6,55 4,65 5,10 6,68 7,22 7,25  
gebruikersgemak 6,50 4,50 5,10 6,48 7,11 7,17  
        
Oordeel elektronisch werkboek 
(minst tevreden) n=41 n=16 n=19 n=98 n=15  n=17 
kwaliteit 6,34 5,06 5,11 5,97 4,20  6,47 
overzichtelijkheid 6,05 4,94 5,37 5,76 4,20  6,29 
structuur 6,22 4,81 5,26 5,77 4,20  6,29 
gebruikersgemak 5,80 4,81 5,26 5,39 3,93  6,24 
        
Oordeel elektronisch werkboek 
(meest tevreden)        
kwaliteit 6,71 6,56 6,16 7,48 5,33  7,18 
overzichtelijkheid 6,71 6,69 6,00 7,26 5,27  7,06 
structuur 6,76 6,56 6,00 7,16 5,27  7,18 
gebruikersgemak 6,61 6,38 6,00 6,98 5,07  7,12 
        
Algemeen oordeel Studienet n=121 n=89 n=118 n=179 n=58 n=31 n=21 
algemeen cijfer 6,96 6,43 6,56 6,84 6,64 7,06 6,76 
        
Elosa        
        
Tevredenheid Elosa (mail) n=14 n=9* n=15 n=47 n=9*   
bereikbaarheid 7,93 7,44 7,60 7,30 6,22   
klantvriendelijkheid 8,00 7,67 7,73 7,40 6,33   
deskundigheid 7,71 7,67 7,53 7,28 5,67   
servicegerichtheid 7,93 7,56 7,73 7,32 6,22   
probleemoplossendvermogen 7,57 7,56 7,60 6,81 5,56   
        
 Totaal faculteiten      
Tevredenheid Elosa (telefonisch) n=21       
bereikbaarheid 6,62       
klantvriendelijkheid 7,24       
deskundigheid 7,19       
servicegerichtheid 7,24       
probleemoplossendvermogen 7,19       
        
Tevredenheid Elosa (mail + 
telefoon) n=30       
bereikbaarheid 7,10       
klantvriendelijkheid 7,13       
deskundigheid 7,50       
servicegerichtheid 7,23       
probleemoplossendvermogen 7,40       
        
 
 
